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Penelitian ini berjudul â€œPengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler Terhadap Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran (Suatu Study  Pada
Siswa Kelas VIII IPS SMP Negeri 1 Banda Aceh). Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui kebermanfaatan siswa
dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam mata pembelajaran IPS yang dilihat dari
aspek kognitif, untuk  melihat pengaruh ekstrakurikuler terhadap hasil belajar siswa. Jenis penelitian ini adalah  pendekatan
Kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP
Negeri 1 Banda Aceh dengan jumlah keseluruhan 258 siswa. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik simple random
sampling dengan penarikan siswa sebanyak 160 siswa dengan perwakilan 20 siswa dimasing-masing kelas. Teknik pengumpulan 
data dilakukan  dengan cara penelitian kepustakaan, dokumentasi, dan angket. Teknik analisis data  menggunakan korelasi product
moment. Hasil analisis data diperoleh nilai koefisien korelasi person antara kegiatan eksrakurikuler dengan nilai raport adalah
-0,071 dan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,372. Taraf signifikansi yang digunakan adalah (Î±=0,05). Karena nilai
korelasi sebesar -0,071 keeratan hubungan antara kegiatan ekstrakurikuler sangat kecil sekali, sehingga untuk menghitung pengaruh
penelitian tidak dilanjutkan dengan analis regresi, maka peneliti dapat menyimpulkan tidak ada pengaruh signifikan  antara kegiatan
ekstrakurikuler terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPS Siswa di SMP Negeri  1 Banda Aceh.
